























































































































































































































































































































































月与以色列 Ex Libris 公司签约，引进
Aleph500软件作为集成系统。领导决定该
选型不应仅限于西文图书采编，也适用于所
有业务流程。
集成系统的引进只是万里长征的第一
步，充分开发其功能更为重要。多年来外文
采编人员已习惯于卡片编目，最多也就是光
盘套录，不知道如何通过联机方式获得数
据。一开始大家还是用卡片目录的思维，认
为要建立采访目录、编目目录、读者服务目
录等几个数据库，这个思维定势需要通过培
训解决。从光盘检索到联机编目，编目工作
人员首先需要转变的是检索数据的方式，也
就是要解决使用 Z39.50协议远程检索问
题。经过不断探索，实现了在Aleph500系
统内部进行西文文献网上数据查询功能，依
次解决了日文、俄文等文献检索，并逐步探
索其他非通用语种的文献的网上查询功能。
此外，光盘检索下载的不少数据保存在软盘
上，磁盘损害导致数据缺失，编目人员也要
费精力弥补。
解决西文和日文套录后，就需要解决特
殊字符（例如西文带重音的字母和越南文字
母）显示乱码和无法检索的问题。Aleph500
系统支持Unicode大字符集，但为了客户端
和 OPAC的正确显示，还需要安装特殊的
显示字符集，进行有关的设置。通过安装当
时Windows2000的最新输入法，确保编目
人员高效录入日文中假名和汉字，通过联系
日本国立情报学研究所(NII)的技术人员，
获得汉字对应表而解决了日文中汉字的检
索问题，通过Aleph500参数表的设置解决
了西文特殊字符的检索问题，方便了读者的
使用。
在大语种中，俄语文献是最晚在
Aleph500系统中实现编目的。虽然俄语的
输入方式比较简单，用基里尔字母的输入法
就可以录入，但是与拉丁字符貌似相同的字
母，在一定时期内困扰了编目人员，导致检
索错误。例如，基里尔字母表、拉丁字母表、
希腊字母表中都有形似A的字母，可是它
们的计算机代码完全不同，而且排序位置也
不同。此外，因为俄罗斯网络信息的局限性，
网上下载数据的问题也困扰着编目人员，要
过几年后才逐步解决。
在其他语种编目方面，外文采编人员发
现Aleph500系统提供从右到左书写的文字
的录入方式，为阿拉伯文和希伯来文的编目
提供了可能。
Aleph500系统的引进和因特网的迅速
发展，为编目自动化提供了强有力的技术支
撑，也为启动规范控制环节提供了可能。借
此契机，我们开始了规范控制工作，从引进
西文规范数据库到将规范控制纳入正常编
目流程，从西文规范控制向俄文逐步推广，
积跬步而致千里，数据库质量随着时间的推
移一点一滴地提升。
业务的自动化管理走上正轨后，开始进
行数据回溯，小语种文献的编目问题也亟待
解决。Aleph500系统支持大多数语种的编
目，但是印地语、泰语等文字的客户端显示
一直存在问题。2011年Aleph500系统升级，
提供有关字符集，这为解决最后几种小语种
的编目问题扫清了障碍。2011年以来小语
种专业人才的大规模引进，也为小语种文献
编目和回溯工作创造了条件。目前完成回溯
工作的文种包括西文、日文、俄文、韩文、
越南文、蒙古文、印地文、泰文、阿拉伯文、
希伯来文、印地文、孟加拉文、乌尔都文、
梵文等。我很高兴，能利用我熟悉语言和熟
悉计算机的优势，逐步实现各种语言的采编
自动化。
技术的进步永无止境，现在的时髦产
品，过几年就成为历史。也希望有更多的人
关心图书馆技术史，为后人留下一些记忆。
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